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PRESENTACION 
Ja Co1-·po rr ,,1 e: i ón (-:-:•!'; muy i m por· ti,Hl t<-:•J con t :i. nu,:\ r· con P!'; t ,,\ l ,,·1 bu,.. el e 
,:\c:c01··c:,,Hn:i.<-:-'nto ,,\ lo!:., dlc:,:1ld<-:-is el<:> la Zund d<-)1 T<-::.,quc-:>nel,,1m,,\ 
m :i. t <·2 q u <·,J e o m o ,,1 u to r· i. el ,,\ el <-:·' !', l o e: ,,1 J. E-:"'=· y J" <·:•' r,; p cir-, r,; ,,\ b l <·:-:· !,; d r.-1 J
po1r CUi:Hl to P<•:-ir···-
cl p,,; t :i. no d <-2 !,;u!,; 
l'1 un e: :i. p :i. o!,; ,, 
e o r· r, o ,,. <:\ e: :i. ó n pi:'\ , •. ¡:¡ 
c:onc:ordanc:i. d con 
l ,,\
<-:•' 1 mi:\ n <•:·' :i o el <-: -J J o'==· ¡:;: <a e: u , •
. ,,; o!,; 1,1 ,,\ t. u ,,. ,,\ 1 <•:-:· r:; F< <-:-in o\,' i:\ b 1 <-:-) '='· P n 
l i:\ <:; el j_ n-:-' e t. ¡r :i. CC:1 ':i- el(·� 1 Go b :i. (·:·) t''I') o 1,1,:1 e: :i. nn i:\ l y el en t n:)· el,-:, .l. 
El flii:\n(-:•'.:ÍO de lo!,; 1"<·2CUl"!',0!', naturr i:\lC·)!:, no !::-E1 PU<•:-ici(? Pi:\l"CCil,:11r c-:m ·función de? 
1 í mi t.c:-�; mun :i. e :i. p ,,d <·:·:":i- <·:-:O!,'- t n-:-:•cho!,; .. Un :i. vc-'r-<:;,:1J mr.-'n te ,,a:-1 n:-1conocr) que 1 i:'1 Cuc-:-)n--­
Cd Hiel1··oqr·Ai':i.c:,:\ dC·!bf.·' conr,;tit.u:i.1r l,,·1 un:i.c!,,\cl (!PO(Jl'"i\·f:i. ci:\ p,, r·c1 pJ dc:IPC:l.li:\ c: IO 
m ,:\ n <-:d o y "' p n:i v <·:·' e h ,:\ Hi:i. <-:-1 n to c frJ 1 o•;; n-:•' e u r· ";o•;; n ,,1 tu r· ,:\ .L P s .. H ,,\ i,; t ,,\ 1 ,:\ ·fe,:, c h ,:\ ,, h <'.�
s:i.cio esta la f:i.losofid ele la CAR.
Por- su estructura y concepción reqionaJ.� Ji:\ Corpor·ac:i.ón tiene-:-> capaci­
c:I ,H:I té e: n i e,:\ i:; u ·f :i. e i <•:-:-n t <•:-1 p ,:\ r· a r· P ,:\ J i :;'. ,:\ r· t.,,  r· e-:-),,\ !=> el e p l ,,Hl c-:-1 ,,1 e: :i. ó n :i. n t c-:•J , ... n-:-) c:1 :i. o --­
n ,:1 l ,, '"clmi. n :i.st1··,:1ción ele loi:; rec:u,··,,,.o,;; n,,1tu1··.-,1lP::, y p,:'1r·,:1 coon:lindr· ')-' P.:i e-·· 
cut.ar obras de inversión. compromet:i.enc:l o recursos fiscales y adminis­
trativos provenientes especialmente de los oricinados a nivel local. 
D1-:-1 coni'o1rmicl,:\d con Pl Códiqo i'l,:,cj_c:,n,:11 ele:-? lo!;; f�f.-)CUlr <;;or,; i'l,, tu1-·i:1Je!::- y clP 
1=· ,�o tcJ e e :i. ón ,:\ l l'lc::::-d :i. o Am b :i. <-:)n tf.•?. l ,:1 po 1 :f. t :i. e: ,,\ el e-:•? l m,:1n <-:·!jo el P 1 r·r.-) c::u 1·· i,:.o h :l. ....
drico en los aspectos de cant:i.daci y calidad hé:\ estddo siempre enmarca­
d i:I el e-:-:• n t ,,. o el f.·? l e:: ¡r i te ,,. :i. o el <-:- ? ,:\ t f.-' n el (·:•) Ir l i:\ s n (•:-> e: C' !:, :i. el ,,·1 el e!,; el <-:-) 1 o,:; u !', u é:\ r· :i. C) <;; c:I ,;., 
manera confiat)Je y selectiva de acuerdo con las prioridades estableci­
cl i:\ <:; f.·!J'l 1 i:\ l...f.·)Y: con !':-1.lmo hum,,HlO" u <,;ni;; é:\() n::i f.)(-:-) C:l.li:\ r :i. [)<,;. q en P r ,,\ c::i ón de-:•? (-:-1n (-� ,r .... 
CI :f. é\. u •,;o.:; i nel 1.1 i,; t. r· :i. ,,1 l <•:•?':; y c:I e n) e: n),:'1 e: :i. ón el en t r·o el e-:•? un ho , .. :i. z on te el e• P l ¡:¡-· 
neamiento adecuado. 
L..2, Chf� ti f.�nc-:-? como p n:•!fld. !:,<:\ fun el ,,1mc.;m t,,\J . E·? 1 man e.:i o y con t n:d. el e-:-? J. n!=; r·e-
cu rsos naturales ele su jurisdicción con Ltn m<:\rcn de referenc: id c:ldclo 
por el mane.in inteqral de tales recursos. haciendo énfasis en los 
p n:i b]. (-:•?íllcl i; d (-:.' d pq ¡r ,:\di:\ C i ón Y (·:·)l'l :::-1.1 ::, PO t.Pn C :i. i:\ l :i el i:'1CI (·:•?':>" (.:,e:! j_ C:: :i. on i:\ l men t_ E·' 
,:i.t.ienc:le l,,\ i.ntc-:-'rrC::-'l,:\ción entrf.-: 1,,  pl,:1ni.1':i. c:é\ción n-)<:1:i.on,:11 y l,,1 c:l :i.men<:;··­
:i.c�n ,, rnb :i.f.-)nt,, l ., bu!,;c:,,u·1elo l,,1 :i.ntc-:-:-n,,·,,\c::i.ón d(-:-:• lo•;; ·f.,,c::tn,··c•:}!:; n,, tu1-·,,\lc-:-Ji;; c:nn 
l ,:\ !:i- v ,,\ ,,. :i. ,:\ b l <-:�s c-:> e o n ó m :i. e,, "; y ";ne :i. ,:\ 1 e?!:; ,, P ,'1 , •. ,:\ l o ci r ,,\ r· 1.1 n e:! e-:•:";,,\ , •. r· o 11 o e-:-:· n 1.l :i. l :i. --­
b r c\C1 o y Annón:i.c::o ele-,? 1,:'1 l"Pq:i.ón.
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RECURSOS FINANCIEROS 
H :i. !;; tó ,,. :i. C: i:lff!C·!n t P '::-C-' h�, P�,; t i:I b J (•:-> C: :i. d O q U E·' J 0':I :i. n CI ¡r(·? !::()<:; t ,,. ·j_ bu t ,:l l'' :i. c:,c:. ¡:)C) ,,
.
e(.) l l e: t·.' ¡.) 'l. C) el e� l r ffl p tt L' �:> t C:) 1·,f eº:\ e :i. C) n ,:'."t 1 d (•:-� l �-:� .. �:1 p C) r· f n .i. 1 ,, I' '" l·.:" I.J r (-'.-� �::. (-: -:,, 1 t ,':\ n (-:•! 1 .::'� () :·.� d l·.� :,. 
:i.nc¡r-p<=;o tot.-,11 .-,1nu,, l d<-:-) J.-,, f.-:,nt:i.di\d. E�=;t<-:-1 v,:,Ju,,· <=;e, cl<·,'',;t :i.n,;·1 <:\ ·f:i.n,,lnc::i.i:,1'· 
pr-oy<-:-1cto!,, e l<-:') :i.nv<-:-:·n:;:i.ón cuyo c::c:,<:;tu <-:-1qu:i.v,,d.<-:-1 ,"11 70:·-.: cif.-1  tc:d.,,d d c-:-:•J p1· · ·,,.,!=;u- -­
P u<•:•?''=· to '" n u "' 1 d e-:-' CJ .-,  !::-to,,; ..
De-:-) ot1r,,1 IJ,:1.t'·tc-:•,, Ju<=; q,,,1,;to1::- ele-:-' ·func: :i.on,, m :i.<-: -into !=,c::,n ·f:i.n,,u1c:::i.,,,.clo�=:. por· :i.nct1'·c-:-:•·· · 
sos or:i.qinAdos en la venta de servicios. rentas c::on ·trac::tuaJes. opera-
e :i. on p•,; c: :omP ,,. e :i . .-,  1 P1:;" n-:-�n c:I i. m :i. c-:-:•n to el e-:-:• :i. n ve-:-) r·<;  :i. cm c-:-1<=:. ·f :i. n ,:'\íl e: :i. c-::• r· ,,·l 1,=. Y
:i.nq,,.c-:-i1;;01:, que ,:-:,•n tot,:-\l c-:>qu:i.vdlc-:-1n al :·:;o:·-,: ,,·c-: -•st,, ntc-::• dc-:>l pr·c-:•)!,;upue1::-tu
el e-} q "'!,; tn1,;. 
ot n:J�=; 
.:,ll')Ui:\ l 
1:: n P n::, m <-:-' c:I :i. o E< o q o ti:\ e:: o rdx :i. bu y e-:-:• e: e:, r·, <-:-<l. f:l b :·-:. c:I el n:-) e:  ;,H.u:I o el c:-J. J rn pu<-:-:'!,'-te::, C ('i ¡:� 
Y c-:�l :1.tP ,: n-:·'!:►t,,n1t<-:•' lo <='POt,.t,,u,·nn 101:; mun :i.c :i.1:i:i.01=,.. C:i.<-::>1,.t,,-..m(-:-,ntc-:� l,,\ Ctir::
t- -r.., C:Elucl ,,  J ,,1 m,,  yo,,. c,:ül t :i. c:I ,, c:1 el e-:=· ,,;u�,; n-:-) c::u r·r,;o<;  po ,,. c:I i e: h,,l •,;o b ,,.e- :-' t,,  r,;,'\ c-,n floci o ····
t A y l o.:; t r· ,,l n !,; ·f :i. c-1 ,,. <•:•' ,,  t ,,. ;,\ v <-':· !,; d <-:;• p r· o q r· ,'\ m �, 1,; c:I e, i. n v <-:-' ,,. <=; i. ó n y el e-:-:- m ,,  n ,-:-) :i u el<•:-:-
n-:-1 cu ,,·5 o<=; 
P r-oc:1 u c<-:-)n 
C,:\p :i. tAl"
n ,"1 tu,,.,:\ l (-:-)i,; c-:-1n l oc:; mun :i. e:: :i. p :i. 01;; d P l <-:\ n-:-?i:l el e-:-) !';u j 1.1,,. :i. �;el :i. e e :i. ón " 
b1Pnes y sPr-v:i.c:::i.os para beneficio de los habitantes ele 
q l.l(-:-!
l ,,1.
En 1.990. dPl tnt,, J c:lr.-� n:-:•C:é\l.ldn1,; po1'· c::onc:c-:}pto c:l <-:-:•J lmpu<-:-><:,.to 
03. :?�-.: co ,,- n:-)1,; pon de-:' ,:\ l D :i. <=; t ,,. :i. to 1�� ,:; pc-:-1 e: :i. ,,  l el e-> üoci o t,1'. .1. J .. H�·.:
Mun i e: in :i. 01:; u b i c::,=1.d oi,; <-:'.'n l A f;i:\ b,"n ,"I de:� Boq o t,'.\ � �':' .. 2'.'·,: .-,  lo<:; l 1� 
c:lc-:� l,:\ denom:i.n,:-\d,�. Zon,:\ "'or·t<-:> y c;d 2 .. H :·-:. ,:\ lo!5 j_l.l munic::i.p:i.01,; 
1,1,,1 e :i. un,,  l ., 
i:\ JO!,; '.?ó 
i•lun :i. e: :i. p:i. o"; 
el e 1 ,:\ Zon ,,1 
Tc-:-iquenclc,m,, . 
NORMATIVIDAD SOBRE LOS RECURSOS NATURALES 
Li:\ CA�.: ha dc-:-)d :i cado <-:-1�,;-t=ur.-ir-:r.01;; p,:\ ,,.,:\ c:ord'onn,:\1'· un,,  t"c-:-in l ,:\mr.:•n -1:.tu:  :i. ón b/i<=; :i. e:,,,
d ed i e:: ,:\el i:'\ '" l ,:\ p ¡ro tci e: e: :i. ón y r-:· 1 i:\el (•:-) C:Ui:'1el C) (l),'\n (·?jo d (-:-' J º'"· f;:(-:•) C:l.l ,,
. �==.o!:► �,1 i:\ t l.l r· i:1. . ...
l <·:>s mc-:-•d :i. �,n t <·:-i un,,  1=; <-:� ,,- :i. <·:> c :l<-} A cu <-:-i n:I 01,; P x P<•:-1cl i. do<=; pn ,,. l ,,  ,Ju n ta D :i. n:� e: t :i. v ''1 •
crur.-� c:lc-:-)•,;,01,,·r-oJJ,,Hl l,,1!,; nonn,,\fü c:n ntc-:-in:i.d,,1<=; en <:.,]. Cócl:i.qn 1,1,, c::i.on,, J. c:l c-:-:· lo�,; 
F<<-:,  cu 1'"!:;o<=; l'-1,:1. ttu'· ,:\ l <-:�<:, y su i;; D<-:> e,,·<-:> to!;; 1:�c-::>n l ,,Hll<•:�n t,,u,· :i. oi;" q u<·:•' n n nn,,\ t :i. :.� ,,Hl c-:-<I.
''  �> n:l v <-:-� e h ,,Hn :i. P n to el c-:-1 1 o 1;; m :i. 1::- 111 o,,¡ y c:I p 1:► e r· :i. b c-i n l o,,; r,:, ,,. o u-:-) el :i. m :i. en t D 1=; ,,H:I 111 :i. n :i. !'; ····
t r· ,,\ t i. v o i,; p a ,,. ,,  <-:-i l o to ,,. q ,,, m :i. e-::• n to el <·:·) e:: o n e:<-:> 1=,. :i. o n e-:, '";  o P c0 ,,. m i. :,; n 1,; •
1 .. ESTATu·ro DE ZONIFTCACION Y LJSOS DEL SUELO (Acue�clo 33 de-> 1979) 
Ac:tu,,1:Lmentc-:-1 f:,P tr·,,1b,·,ij ,,1 <-:-in J,:1 ,"1ctu,,·1Jizt1c:ión elP f.·)';;t,,l no,,·mr., Pi:\l'
.,:l h,,1C<-"·.'I' 1, 1 
c:nmp.::,t :i.ble con l,:\ nu<-:-ivo1=; ,,·,-: -iq1.1c-:-11,.:i.m :i.c-:,,nto<:; <:i<-? la n-:-•q:i.<'in y p,,l1'·,,  :i. nc:lu:i.1'· .-1
l c:, Zon '" T <-:-•q uc-:-•n d ,:\ma. t.crn1ando cnmo b,:\ i,;p <-:>n t. n-:> n t r-os. e-:-><;; tud :i. 01;  h :i. d n:d. óq 1. ....
coi=;. q cio 1 <�CI :i. c:01=," el c-:-i i:►uc-:-1 l 01;1 y •,;ne :i. o ·-·p c:onóm :i. cos .. 
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¡::: ,,; t.,,  rH.u-:-' v ,,  , . (-:-' Ci :1 <"me-:-) n t. ,:i. e: :i. ó n ne-:-' r· mi t :i. ,, . .'.\ p n-? "' C·' , . v ,,1 , . l ,:1 './D e i\ e: :1. (, n i\ 1:1 1-· :f. e: u .l. ,-, el e:• 
loi; i;uc-:-)J.o•,; con édt.o pote:.:>nc: :i.,"ll pn:iduct:i.vo y opt:i.m:i.1:,,\lr c:-1 11,,,n e-ir.:.,
r.1C1t1<-:-?llo•,:. c:on ,":1pt:i.t.ucl ·fon:-?<:;t,, l,, E•n c :on<:;c:m,,11--1c: :i.,,  con Jo,:; p1,,HH:- • ,; tic-? 
d f.·'!.:;,'\ l'' ¡rol lo :i. n t. C?CI ,,. ,:\ 1 q u C' (·:•'J.,:\ bo ,,. "' 1"' Ci:'iF< p,,\ ,,. ,.� J. C)<,; mun :i. e:: :i. p :i. u i; •
l9DO) 
.l.· .. ; <I p 
E:'; t<-:-> A c::uc:-' n:I o ·fué de-:-? l''OCJ ad o pu r" < •:•? l rn.tf.·?'✓D Cód :i. ci o l'" I :i. , .  , c-:n•"D" De· u-·r-:-:· ·lo ?t.:·.', �.i el<•:.' 
:1,<;no .. 1::•or· c:om:i.<:;ión clc•J 111:i.ni.,,,tp,,·:i.o ele' l'l:i.ni':\::, y [nc-?l''(l:Í.,:'l, r::c::•:;;oluc::i.ón '?Ol:1., 
J.,,\ Ctd,: c:on ti. n 1j ,,  r.:on e <-:-?d :i. <-:-?n el o ,:1 Ju un o!:, P<·:::> nn :i. ,,;n!:, y por· c:om P<-:-:• ten e: i. ..,, Pro P J ,,1 
'" 1a :i.ndui:;t,,·:i . .:� <-:-?xt,,·,, c:t:i.v,,  <·?n Jo<;.; i:\!;.ppct.n<:; l'"f·?l,"c::i.on,:"ldo•,; con el u<:.,D dc•l 
i,;u<-:-? Jo" i. m p,:1 e to t1rn b i. c-:-?n t,,1 l y n°? hr.\ b :i. J. :i. t..,1 e :i. ón ct porno ,,·fo l óc, :i. c:,:1 .. 
,q. COl,f'J'F.:OI ... DE Cr-"d ... JDAD DEI... AGUA Y VEFnil'I El,l'J'OS ( An.u-::•n:lo '.'.',H de l </H 7)
LA DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA Y LA CAR 
Al C:l'"c-:>i:\J''S(•:� 
-f'un e: :i. nn Pi', 
N,7\ tu ¡r ,:\ l (·)S. 
o b r· '" s el <,�
la CAR por Ley 3a. de l961. 
hás:i.c::�s= l...a administración y 
la planif:i.c:ac::i.ón del desarr·ollo 
:i. n f ¡r <:\(-:-)<:; t r·u e tu r· '". 
l e ·fu<•:-? n:m ,,\ i:; :i. q n '" d ,,\ !,; t n-? ,,; 
con t. r·o J de 1 os �;:e-, c:u r<:;c,c; 
n:•illional y la c-?:iec::uc:1.on rlc> 
Con OC::,:\<; :i.ón d<-:-? J,:1 f.·?XPf.·�dic::i.ón de l,:'1 I...PY l'..? de 1906 Y m,\<;; c:cmc:ret;, mc->ntc
el(·'.·) su D<0c:n:-?to F::C-:·?Clli'\(l)(�nt�-:i.,,·:i.o 1-lo n f? d(•:� 1,</ff7. <jf� d(:•?tenn:i.nó CJl.1(-'� 
A Pc:\rt:i.r· de-:> f.>ll(·'.-'l,.O de� :1.9ff7 no PtH:->d(•:� :i.nv1-:�r·t:i.l" (·"'I') (_:1<-::>n(i·?rrac: i.ón . 
s :i. ón. i;;u bt , ·,,-u-1 i,;rn :i. :;; :i. ón y el :i. i,; t ,,·:i. bu e: :i. ón el1-:-1 <-:->nc->n:1 :f. ,:1 P 1 éc: t ,,. :i. C:i:\ •
b) Con<:, t. n.l e:: e :i. l'J n ,, r,d v :i. IIH:-�n t.,,\ e: :i. ó n y n-:->moel e 1"' e :i. ón el e e:,,  11 e·•,;�
e) Con,;; t J''U e e:: :i. ón y con �,;e-? r·v,,1 e :i. ón el p Ci:\ r· n-:•? t.<-:•' r· ¡,·1 c.; V<·? r·<-,?cl ,·,11 e-><',., r: dfli :i. n oi,; 1�•p 1:: l · 
n ,:� l <-:� s • pu<-:-? n t <•:,, ,;; y n u <•:•' ,,. to,;; ·f l u v :i. i:l l <•:·) i,:. �
el) Construcción y conservación dP centrales de transoor·te: 
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e ) Con '.:; t ,,. u e e :i. ó n ., m ;.\ n t r:-n :i. rn :i. en t o el e-> l ,:i. p l ,,\ n t E\ ·f :f. <:; :i. e:.: , y el O t a e: :i. ó 11 d P J. os 
P l. :\ n t C·! 1 e:-><; <•:•) d u e:<.:\ t i. v o i; o f :i. e :i. ,,1 l e· i; el <·? p r-:i. rn ,,\ r- i. i:\ y se e un d ,:\ r- i. a � 
i' ) Con "'· t , . u e: e: i. ó n • m ,:Hl t P n :i. rn :i. <•:•' n to el e• 1 "' p 1 ,Hl t "' f :f. i:; :i. e,:\ y d o t ,,, e: i ó n el e p w-:-:- �:. -­
tos ele salud y anci.anatos� 
l1) Coni:= .tn .. tc:c:: i.ón . remocleli:\c:i.ón y rnanteni,n:i.ento ele plazas de merc:�do Y 
plazas de ferias; 
i) 1·ratamiento y dispos:i.c:ión final de basuras y
j) Con,; tn.tc:c::i.ón ., n:-)mock)l. ,u:::i.ón y flk1rd.en:i.11i:i<•?nto d<-:·) c.:Hnpos e
n <-:�i:; < 1 e no,.•• t :i. Vi:\ i;;. y P•=' n� ucii:; ..
i. n <:; t "' l c1 e: i. o···· 
l...o i:\n te,,,. :i. u,,. ,-:-:•i=; c:om Pi,\ t :i. b l �:-i con e 1 fo r-t r.1 l r:•c :i. m :i. en to f i. r:; cal d<·:� 1 ,:\ s t .. eq i. o-·· 
rH?'.:; nn:)dt1.c:to clP L:-\ 1...1::.,y :1.4 ele -:,• :1.9n:·:; que• ? rnode,,·nizó Jo�. tributo<:; J.oc:,:11<·:•:•s Y 
n-:>q:i.on,, lc-:-:·'.:; y c:1t·1 1,:\'.'; rnayon-:-ir:; tr·i:H1•:d'<•:>n-?nci,, ,:;. "' tr-.. -.i.vés de la cesión cl<-:,•l
IV() nc:w med:i.o ele L,, Ley 1�� el<-:- • :J.<rfló. 
OBRAS Y ACCIONES PARA EL MANEJO y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
1 ... i'l Zon,:\ dc?l Tequencl,:\tn,:-\ ti.en<-:•' un,,,. extPns:i.ón c:IC·' 1f.>9.000
p!rc,nc:l:i.cl,:\<,; POI'. 1,:\ Cuc�nC:,'\ mc-idi.,:\ y b,, .:i,:\ d<-:-il ¡:(:f.o r<oqot.� Y
mun :i. e :i. p :i. o el e U :i. ,,. ,,  n.i o t y ha C:<·:� 1:>-:1 ,,. t<•? d <·? l ,,, .:i u,,. i. i:.d :i. e:: e :i. ón
el c-:-i D i. e :i. e• rn b n:•! el e-:•! :l. 9 B :·:-; • f P e h ,:\ d c-:-i '.:; ,,Hl e: :i. <'.J n ele::• J..:\ L.. P Y 6 �:'. • 
hf.•)c:t/.1rea<:; com-
1 ,:\ to t c:1 J. :i. el ,,\ el d 0• .l 
CAR desde el 28 
Desde esa fecha y hasta 1990. a pesos actuales se hi:\n invertido
t-�?'?:1.1.� m:i.Jlnn<:-�i:; ·fn,intr.-� ,:\ unoi:; n:-ic:; ,udeci:: cfr-) •J;  .. léB millonr.,•<:,. lo ciue cuc:\J.
s:i.qn:i.f:i.ca que por cada peso aportado. Ja Corporación invierte $1.90. 
En cum¡:¡Jirn:i.c-:>ntn d<·:' l,:\5 dispo�;ic:i.on<-:,••:; menc::i.on,:\das. <-:>n el cor-to pc-�1,. :f.odo
com1:>1··c•:'nd:i.do <•:·)ntn-:> 1.904 c:u,:\ndo corn<•:-inzó 1,,  c:ompr:itc-:-•nc::i..;1 en J.�" Zona Y el
/¡:t. ele� D:i.c::i.emhn::-i c:IP 1.98<1 sP c-:-•jc,c:uti:1n:in Ja1:. '.:;:i.qu:i.ent<•:>S obra!; ciuc-:• a fJ,�r····
t:i_,,. r.ic-:•• 1,,\ ·fech,,\ por pr-ohi.td.c::i.ón lriq,:\l no poclr·,� continu.,'\r e)ecut.�nclo:i.ai:;
en: 
EI ... ECTh: IF I Ct1CI CJl,I F<l.JRAI ... 
En el área clP elec:tri.fic:ación se ddelantaron obras 
n.tt",,\.I. por· un valor- <Ü?. '1,44. 4 m:i. l Jon<-:-is en L:\S v<=:>rc::-d,:\s
V,, ,,. "'"• c:fp]. l''ll.tn:i.c:i.p:i.o r.l<=:-� Ri.c:aurte� ¡:�obled,,\J .• ;T,:\1.mJn y
Y Bc:,nt.,,  E<,,u··l:k\t'·,,  <•:-in Anolaún,, .
4 
d P el e e: t ,,. i i
. 
i. e<" e i <',n
l't,:\n uc-:� l 1--lor tr.> Y 1...,,,,. 
V:i.ot,'.\ 
E::n u t,-Hd.o ,:'1 () Cl.l<·?d t.l e: to <::. e,;c• :i. n v :i. r· ·l·. :i. e n:w, 1;f.)"/ rn :i. l J. on c-:-1i,; e-in J."' 
el C-1 :: 
c:on!,; tn.t e:: c: :i. ón 
i:ú:-:• n :i. Un e:d Z :i. f:) .:H: Ó n -·· C '"· C: h :i. p ::\ y -·· , ... i:\ Mc-1 !,; ,:'\
¡:�pc,:i.ondl F<-:�í\dn<-:•1 CJ1'·,,1 · ·· Ci:\l,, nd,:\:i.m,:\ Pn c-:-11 l'lun:i.c:i.n:i.o el<-:> C,, ch:i.pdy y 
A e u e-:·! d u e to'" n.11·· e,d <-:-' !::. c-:-1 n l ,,\ !,; v r:, ,,. P el ,,\ <:; \:; ,,\ n t ,,  l'I ,:'1 ,,. t <"1 y i:; i:\1"1 to l) o rn :i. n q o
Col<-::1 q:i.o y 1:;,,n1 l...nr·pn:to c-n G:i.r·,, n:lot. 
Ad i e: ion,,\ J m<-:0 n t <-:-: • !''·<·? P :i <-:-i cut ó I:.·' l m<-:-i :i D ,,. ,,1m :i. f.·'n to y o p t :i. rn :i. :r. "'e :i. <':en d <-:-1 J. ,,1
de:::> dCIU.:\ PO t .. 'l b l p el C' u :i. ¡r ,, r·do t. 
VIAS 
Fl 
pl ,:\l'l t,:I 
¡::•c:w !,;o l :i. c: i. tud 
i i 11 o , H é1 n t ,:1. 
An,:"\poi.m,01" <:;<-:> 
m:i. l lonei;;. 
el<-:-� l ,,\ i,; v<-:-i n-:-:-el ,,\ "' l ... ,,\ V :i. ,,. q :i. n i. ,,  • f; o l <-:-:•d <':H:I ,, l ... ,,1 F ,,, nH:-' ,,. .-,  l el,,.._ ., T n.t ....
1:(it,-:1 y i:;,,\1  l'l:i.quel el<-:,' lo<:; l'lun:i.c:i.p:i.oi,; [l Cole-:->qi.o Y 
con::; t n.t YP n:m l :l. k.:i. l omci1 t n:J<,; el e• vi.,,\�; ,,\ un c:01,; to d <•:-:• ,¡; :l. 2
Fn c:u,'"ln to 
<-:>ie:.ecuc:ión 
.:, J. ,,1 ,; o b r· ,,  i:; n u <•:-1 no ·fu e-:-1 n:rn n-::-1,; t ,,. :i. n n :i. el ,:\ !',- p o,,. l ,,\
r;;p v :i.ó intpn<=;1·fi.c:,:1c:I.:, ,,\ c:,,\U<:;,,\ de-:-:- le·,  l:i.b1:,11'·e,·1c:i.ón de� 
·f j_ n cHl e :i. e-:•' ,,.o e:; q u P ,,;e-:., d <-:-i<:.; t :i. n ,,  h ,,\ n ,,\ l ,,\ !,; i'\ et :i. v :i. d ,,  d c• i;; su i,; pen el :i. el"' i,; " 
r-Pc"\ l i 7. i:\CI O l ,:\ S !,; :i. C) U :i. (•:-:-n t c-:�1,; d C: t :i. V :i. d ,71cl p<;:. �
Pl,'"ln:i.f:í.c¿-\c::i.ón f<r1qi.nn,, l u,,·b,,rn,:\ y F<ur·,,11 
! ... c•y ,, cu Y ,:'1 
n-:-:• e: u r· .:,. o'==· 
1 ,,\ cr,r� h,,\ 
EJ pn:>eJl'",:\/ll,:'1 de:� Pl,,\n:i.i'ic,:\Ci.c�n ,,·pq:i.on,, l 1.tr-b.nn,:'1 y n.11r ;,1l ql.l(·:'.' elei,;,:1l'"f''Dlli:\ l,:"\
Co n:)o ,,. "'e :i. ón t :i. c-:>nP corno p ,,·o pó e:; i. to 11 t :i. l-¡_ :r. ,,\ ,,- J ,,1 p :t ,-Hl i i· i. e,\ c:1. e')n r:011,0 el e-:-:• ·· · 
mc-:>n to C) n:I e-:�n ·, d C) ¡r el (-:-1 J el e-:,!;; i':\ l'' l'"C) 11 o te-:�,,.,,. :i. to,,. :i. i:\ 1 fun el i.'\IIH0n t,:\d <:\ (-,in un,:\ i:'I I'' t :i. C:l.l ··­
l e'"l c j_ ón ent,,·p li:\!,; expc-:-ic:t,, tiv,, i,; y n<-:-1c:<-:•1!,;:i.dt1de-:-:•s tP1'·1,·:i.to1'"i.,,\le-:-'!,; Y 1,,\ <;; pnl:!. ·  .
.
t:i.cas sector-i.ales del o,,- elen naci.oni:\1. 
Con P!:; t P o b j f.·1 t :i. vo �,.e héHl el pe,;,, ,,. n:l 11 ,,  e:! o p 1 ,:'ln f.-is in t.e-:•'Ct r ·  ,:\le-:•'!'; de o ,,·ct e-:-:•n ,, m :i. <-:>n -·· 
to Ul'" b,,HlD y n.11r i:\l con :Í.11\JC:·'l'"!:;:i.on(-:�s C(•:�l''C:c\rl,:\!:; d Joi,; ,,,1.i:=.,.O m:i.llon<'-''='· c•n :l.O
mun i e :i. p :i. oe,; el f:-i J. i:'I r-Pq :i. ón 11H:-1d i .,, e,:\ 'f e te-:-',,. e\� {in o l c:'1 :i. íll<:\. An ,,1 po :i. m e·,\ ,, A PU l O•
Cach:i.pdy. El Colc-:>q:i.o. l...,:1. l'ic-:-1•;;,, . ¡:;,:\11 Anton:i.o. Tf:-111,::\. V:i.ot,:\ Y 7:i.p,, cón . 
Complc-:->rnc-1nti:ll'"Íi:\(1)€•'1'"1te-:-1, (?ll :1.<1n<; i=;(-:-> d:i.c'J i.ni.c::i.o r.\l P1r DCll''c":'1ílli:\ cle-:-i Anoyo ,:\ l,:I 
¡:) i i=; tc0m,:\ t :i. -,� e( e :i. ón el<-:-' l nr:; ¡::, ,, ·o c::eHo<:; Ad m :i. n :i. e,; t ,,. ,,  t :i. vo•,; l'lun i. e:: :i. Pi,1 l <-::•1,; c:cm 1='· :i. <=;-·
tc�n te en 1 <.'l J],,\lr ti e: :i. P.:\ e :i. ón c-:->n p l ·f :i. n an e :i. ,:"1(1) :i. c-:-1n t C) el(·:·' C'CI l.l :i. po1:; ,, 
e ,,  r.> c1 e i t <.:\ e: :i. ó n d f.-1 ·fu n e: i. o n e, ,,. :i. o!:► m 1 .1 n :i. e :i. p t1 l f.·'!:, y '" <:.; :i. i,, t e-:-1 n e :i. ,,  té en :i. e ,,  -
Con un.:\ i.nvel'"!',:Í.Ón tot.,,J. de• !\,:l.ó.O m:i.llonP!,  e,;c• h,u, ,,\c:IC11.ti.1'·:i.eln c-ciu:i.¡: .u!'; de-:-� 
cómputo p,,  r ,,  l oi,; mun :i. e: i p :i. O!', el f.-1 t,cr u,:\ d ci D :i. 01,;" Ano J. ,,1 :i. m,,\ ., U :i. ,,. ,,\ n:I o t ,, l. .. .-,
l'lc-:·i i,,.'\ y V :i. o t <.:'\ • En :l. 9 <J l i,; P d o t ,'\ r· ¡\ '" 1 o 1,; mu n i e: :i. p i o i,; e:Jc::., r-'� P t.1 l o ,, �; e ·:H1 t-, n to···· 
n :i. o el e� :t. Te-:�q uend ,:'líll<:\. To e:,,  :i. m,:\ y Z :i. p,,\ eón • 
5 
l��n cnu,,.cl:i.nac::i.ón con ld ::;r?cr-et.,:1.r-i.d dc::-! In ·for·m,'ttic:- =, el<-:-:• 1.-,1 ¡::,,,·c,,,;:i.dc::-:-n,- ·i.d c1,·., 
l �-:i. Fü:-' n1.'.t b 1 :i. e: é\. •,;e:, h,'I p r-e�, t. -,,do .-,  �;p�;n ,,. i. ,:·1 te-':• en :i. e: e":\ 0.-,1,,- ;:1 l ;:¡ :i. m p .l. c":Hl t.- ., e :i. <')n el,:� l
13 i •:; t<-:-'m,:1. d <-� J n ·fo nrw. e: :i. ón Admi ni!', t r· .-,, t :i. v.-,, 1v 1un :i. e: :i. p;,\ J. ::; J ('dvl con s :i. �,; ü:-!n i·.e en 
p r·oci , . ,, m d s Pi\,,. t1 <,, :i. •,; t(-:-'m,,  ti z ,:\ r· '.-:,e rv i. e: :i. o�::- 1:Jü b l :i. en!';, :i. m DUf·!�',. to P n-::·d :i. i,\ 1 " 
impuec:;-1:.n d<-:-:• :i.nclu!,,tr·:i.,'I y come1r c:i.o y prc::-!•,a.1pw-:-1!=,to,, c�n lo:=; 1·,·1un:i.c:i.p:i.u'.:; 
df·� f":nt.l(':'t (:!(•:-� I)ic)�:�" Anc,lc:'(i(n<:, y L.<:\ rvt<-:-��;:./:\ .. 
A Pt1 r· t :i. ,,. el<:> En<-:•' n:i L'l l t. i mo c-:-•s te n roc1 ,, . .:,md ,,;E• h,,\ :i. n t r:•r1 i,; :i. ·f :i. e: ,,\el n no t.-,  h .l. c-!rn<-:-!n ····
te� con bc:1•:;e <-:-'n un conv<-:'n:i.o susc,,·:i.to c: on li,\ Ei:;r-i 1=·,, ,,\ ·l:x.-,,vói:; del cu.-:,.1 �",(-:-'
C,'lf.)dC::i.t,, ,,.,\ E·n C-:-!l r.'\l'"ei\ el<-:' s:i.!=; t.pm,01•;; ),' i:;p Pt'(- :-!i:;t,:11-·/1 ;:v::.c-:-><:=.cH··:í.¡:1 p;:11-·;,\ le\ :i. rn ·· · 
pJ.¡:¡nt,,1c:i.ón 1:JE-,1 ::,It11v1 <-:-m loi,, munic:i.pio�; nue c:u<-:-1nt<-:-:•n con <•:-:-nu:i.r.:,c:r\,; .. 
D:i.str:i.to de R:i.eqo ·rocaima - Girar-dot 
F�;tc-� ¡::•,,·n)-'ectn t:i.c::-'nE' como ob.:iPto cl1-:-:-·f:i.nir· l,'I'" obr·.:\!', nPc:e<=,,,°lr·:i.,:-._c:, p.:-ir·E, 
, .eq.:-1r· l'.'.', .. 290 h,,,,,; .. ubi.c.-, clé\!; <-:>n <-:-1,,;to!:; 1v1un:i.c:i.pio<:; y (•:-1n Ac1ui:I ele Dio·;;; Y 
F�ic:.:,ur·tn con un,,  c,'IPtAc::i.ón cfr_;, l�_=, .. �.) m3/!,,<-:-'n. cl<-:- :•l ¡:�:l.o Bonot,'t i)o,,· rrH:-•cl:i.o de-:•
un,� nn-:,�,;,,¡ dc-:-!r:i.vAdorr,71 ubicad,.;\ en <-:-,]. <=,:i.t:i.o ele• ¡::•u<,�ntc-� F'or··t:i.llo .. F:l •:;:i.<=;te--
1 1 
. 
i . l . 
. ·1 ..- '.::-c:d:i n'�(I),'\ C C·! C 1':► ·_,r j_buc::1ón <-:>St. <.\ C:OfflPUf-:•!:;to por· dO!:> C:i:ü)i:\ . .  P<=; nr·:r.nc:l.Pi:\ .. P.:>,, 
cad,,  mAr·qpn clr:-1 F�:f.o Bonotá y 1.-,  n:-:•cl clt-1 c:,,Hl t:,1<·?',; 1; 1-:-!c:uncl,, r·: i.o!,=-:: El C,,,n,:il 
t,q u,,\ el e• D :i. o<=; A ten et e, . ,i 9 • 7.:"íO hA !;; • " p l c.-, n .,\l To e:,,  :i.rn;,¡ �:-; .. �-:'. '.'.',O Y f.•:· l C,'1 n ,,d. l . . Ei
1.220 h2s. El área 
r i f?q o n-:�s t,'ln tes. 
F'otn:-11--iJl.o y S,:Hl l ... 01,.c-'n:zo c:uhn:-! J;,,<=;
En los estudios ele preinvers:i.ón se han invertid o $486 millones a
e i oi; é\ e:  tu A .l f:�s. 
2n0(i>0 
L .. os dise�os finalizArán pJ 30 de Mar-za pr-óximo y se> iniciarán los 
trámitF.-•r,; p.:,r,'I contr-c"\tación de ohr-,, i=;. Dad,,  le, m,'lqni.tucl del pnJyec:to,
sin duela alquna los problemas qL1e hoy afectan a los campesinos de esa
¡
r
eqión ,, en (·'.· l f
f
l (-:-!cli;,\1')0 C>1 é\7.0 i:;p Vf.-'lr/1 n !::-oluc:ion,,H:lor:; con 1,,,<:; obi··ti'.;:, clPl 
Distrito .. En 1991 se han destinado $130.0 millones para la con5truc
-
ción ele obras pr:i.or-itar-ié\s y e n  1992 $400.0 millones par- a c:ontini�ar
con <-:·'l pr--oypcto. 
ci) Sistemas Sanitarios de Disposición Final de Residuos Sólidos
A p,,\rt:i. r del pres ente aRo se 
!:,iqu:i.ent1-:�s 
An .,  no j_ m,:1-
Anoldim,:1 
Apulo 
C.:, eh :i. p,� y 
Rellenos Sanitarios: 
<.j;j_ 7 - 'J rnj_ 11 nn f-�f:, 
lli18. 5 mi J. l on <�H:; 
<,¡;l.�-'• - :·:, (1) j_ .l. J on <;,>i=;
!l,1 l .o m:i. l J.onp�;
El CoJ.en :i.n <.li�":'l .6 mil lonp�;
l...a l'l<-:·!�,,:-1. <.1,::,4. O m:i.llonfa•i,;
T1-:-1n,:1 $:l.�":'. l. rn i l J.cmer:;
To e'-� :i. m'-� i,��o. o m il lonc�s




e) Reforestacion Y Control de erosión
H ,:\ �;; t '" <·? l :·:n
,.\ e t i. v :i. el ,,\ d (·:•:• �;; : 
de Diciembre de 
1�· l. ,:\ n t d e :i. <� n 
Are-:-�,:\ plan t,:\d a 
Fe r t :i. l i :r. Et e: :i. ó n 
F'oc::eti:is 
T1-·i n chos 
G,,1 vi. on c�s, 
Est,:1.bi. J. :i. Z<.':\C:ic'Jn ele T,, ludes 
n :L 6. 000 c:\I'' bol<•:•'"; 
400 hc-:,,c:tAr-<•:-'.',,\S 
l 20. 000 ar· bn 1 e<:,.
100.000 mc,t,,·o'.3 ct'lbico�::
l .i:iSO mc:.,t,,·o�:; c:l.ti:\d1-·,,1do�=;
2.820 metros cúbicos
15.000 metros cuadr·ddos 
m.:u, t.cm i m :i. c, n t o  de 
,,:.e lv:\n :i.nver .. t.:i.do �¡;:-:s;o2 .. 4 m:i. l lnn(>�:;. 1...,:\ opf.>J",:\Cic:'in Y f.·)l
los viveros de La Mesa. Apul.n y El Coleaio demandaron
ttnc"\ inver·<=;ión el<-:-> •!;:1,1
.
�:J. 2 millonf.•)S 
En :J.</<;>:!. se n-:d'on-:>•:;ta,,·An '/O hec::t..�n?,,\!,; con un,'\ inVf.·�l"'::•:i.ón ele·:·' 'li4?.0 
mil.lon<-:->s en Viotá: 20 hec::táreas c::on :i.nversión de $10.0 millones en El 
Col<:>q:io� l.l/.3 hc�c::t;.\1r f:}d!5 con une'\ i.nver·•; ión ele �¡;�·:'.'7 .. 6 milloner.-;. Pn t,nolr."\:i.m,,·i 
y Cachipay: :1.2 hectáreAs con una inversión de $6.0 millones en San 
Anton:i.<J y I_,:\ IYI(.:.,�:;,,  p,:\t",:\ un tot,:\l de> :1.1
.io hc-,ctAn:-:•,:\s y un co!,d.o el<-} •M<.,.!.>
mi 1.1 onE•!;; c-:>n :l. 7 11·1 i cr·oc:uc-:m C::r.\S c:n mp1---c-:�nd :i. d ,,\!5- <-:>n ju,,. :i. <=;d :i. ce ión ele: l O!',.
l•lun i e ir, i os men c:i. on ,:'Id os. 
1') De•,; .. � r ro1 lo H:i. d n:>b :i. o J. óq ice:> 
L. ú\ E !S t,:\ e :i. ón F=':i.i,;c::f.c:ol r."\ de ApuJ.o ub:i.c:,:1d,,  c-:-.>n prr.�clios dr.-� le:\ Fund,,ic::i.ón 
Samper Madri d. produc:<-:-> al.c>vinos y peces adultos ele 
,,. r· ,,  p J. e"\ te::-:,,\ el,:\. e:  ,:'1 ,,. p,:1 !:; y e,:\ e ham,:\ • [n ef:; te-:-� p r·oq r· .;·1tni:\
$:1.17.1 millones. 
CJ ) Aq u a i;;. Sub t er r· ,\n c-Ja s 
e.:; f.)(•:� e i (·:'!,; moje"\ --
hi:\n invpr· t :i.do 
1 (.'Al- f ó ]  1 1 e J I L ('' ·1 1 ·¡ l''luni.c:i.r.ii.o ele-�,_,:\ ., . ·, pe:� r· O I
r 
. .  O!:, po 7. OS C f.-� ... i:\ ,.>r."\ .. ,:'1C ct y _ i:\ .,Cl. . O r· ctC i:\ f-�n (·:-' .  
Tocc.':\:i. m,:\ y S,, n l...on•::1nzo <:>n Giran:lot. 1...ai� inveri,;:i.ones en <·:·)!,;t,:1. .�re,,  llPc:1,:1n
,:\ 1 os �•90 mi 11 on <•:-ii,;. 
h) Obras ele Saneamiento Ambientr.\l
En lo referente i:i la construcción el� Alc::antr.\rillaelos y Emi.sArios fina­
lc-:>s i;c,:, mPnc:ioni.\n L, i,; o br,:\i; <•::>n l.;, Ini,,P<·:�c:c:::i.ón l. .r.1 Gr;m V:f.i.\ dP1 1'1uni. c:ir.,:i.o 
de Tena. Aqua de Dios. y Toc::ai ma. 
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Con<:;t,,·ucc::i.ón dc-1 �:•1,,·1nti:1<:; d<-:> T1r i:lti:1rn:i.Pnto el<-:-� i:\Cll.li:\!=; r·c•)�::.:i.cluc:\l(-?<:=- de-:-) l ... ,":"I 
'Ji.:, ( T <-:-)n ,,·1) y 1'.)n ,:,_ pu :i. ni.,\. 
i::·r·oq1'·i:\mi:"1•;;. de-, ¡::•u:r.oi:; �:;c-::,pt:i.c:os Pn .l.é\!,; 1,,0<-::>rf·)cli:\'::. l ... c":"\ l ... ,,H:1uni:\ (C,0lc:h:i.1Ji:\Y) Y 1 ... ,:\
TE-' t ('., ( T n e,,\ :i. rn ,,, ) • 
Con 1::. t n.1 e: c:i. ó n d <-:-' !::. :i 1:; t <-:·' rn .,  �,; el e 1 ::0 n-:-:• t r· ,,\ t.:, m :i. <-:-:• n to d <-:-:• rn e':\ t ,,  el<-:-:• n:i •:; P n l u i,:. flH.m :i. e:: :i. •·· 
p :i. o�=; de-:-' Cú eh :i. p¡:, Y,, Ano 1"' i. ma. ti pu 1 n" r'.'iqut1 el<-:� D :i. o<=;. ,::•,n i:i. poi. rrtd Y Z :i. Pd C:(�n .. 
¡:::n :1.9?:I. 1,;1-:-! c:un.:;tn.t:i.1,·/1n lui:; !:;i.•,;tf.-'íll,:\':,. <-:�n J.oi;  muni.c:i.p:i.o':; nuc-:} no cl:i.s;ponq,,11·, 
ele-� di.cho IJJ'"C•t1rdt,,1rn:i.1-:-1ntu. 
p roer r· ,:\rn,, s 
m :i. 1 J cm e><;; • 
CONTAMINACION DEL RID BOGOTA 
Li:\ C:i.udi:\d de-:> Flocrot,A p<,; pJ Ol.:\YDlr u�:;u.:,r· :i.o )o' Pl mayor · c:on·t:.i:"1í1li.ni:lntP d<-:-:·l 
1:;:io I-:ioqc:d.,:\., ,,  tr·,:\v(,i,; de lo!:, ,:t·fJuc,ntc-:-�s ,·.Tu,:Hl Am,:\r· :i.J.lo,, h.tc::h<="l,, Tun.:iuel·i.to
y 130,:tc::h,:\. 
l ... c':1 Cap:i.t.,, 1 .,,r,01-·t,,  m,:\i;; dPl 9�.,�·.: el<-:-' l<:°1 c:ont.,\m :i.n,,1c::i.ón nn:1,�n:i.c:c':, c¡ue n-�c::i.bc-!
<-:-)l FU.o en tocf,,, !',U n.tenc,,  .. D,:ttoi=; n,·'r.>ort.,,clo!:; por l,,, Fmpn-::,1::.,,\ de-:-:• (1c:uc-:-:•duc:tn
y AJc:,:tnt,,\1'· :i.ll,,\dO de:> Bocrotá. cord':i.1,·m,, clo<=; r.)or la c,�i:: . :i.nd:i.c,:1n CltH:-:- en
:l.9HH dcJ<=;c,,\n_�,,11::i,:\ :l.l .20 mc-::>tn�,s cüb:i.c: oi,; por· c:;pqundo ele é\C:Ui:"11=; r-c-:-!::.idu,,ilei=;
t ' l" ('.)L_>.º'•.·i·7· 1 
.. , 1 ,( . j :f ,_·_,· 1dU!: -tr·i.,0,l yCO(l)(·.-)1:;··.J.C::,:\l';, TC T< ,:.:t . .  OC:llr -:'.-\fJl01:; ce C,:\l'"C(,,\ CllrClcln :J.C:,:\ CP 01'· . .  qen ·' 
191. 990 ki.loqrdmos de c:arcrd orqáni.ca de oriqen doméstico. 
1::. !:, t ,,\ e o n t.,,  m :i. n .:-\ e i. ó n ,:\ ·f r� e: t ,:\ el r· ,,, m á t :i. e..-, m <-:-) n te-:-' l ,,  e:,, 1 :i. d ,,, el el<-: -:• ,,\ q u,,\ el<-:-' 1 r� :f. 0 " 
d<-:�i:;dc-:-� 1d C:i.ud,:\d h,:\•:;t,:-\ �;;u clE�is<-:•)mboc::,, dur·,.-\ c-:->n c-:>1 F<i.o l'lc':\Cid,,,leni:"I ,, n:-:-<=:.t,· :i.n···· 
CJ i. c-?n el o •:;u�,; u i;;oi;; .• 
l..."' Co ,,. no,,.,:,_ e: :i. ón ,, como Pn t :i. el,:\ el <-:-:-ne,:\ n:_1 ,,1d .:, el c-:-i la del m :i. n :i. i;; t ,,. ,,  e i. (,n
jo de-:-! 1 1:;: í o J-:<oc:1 o t ,\ ., h,,\ p.:, r t :i. c:i. p,,H:I o <-:-:-n P 1 ei;; tud :i. o el e J. i:\ s 
alternativas de-:-> tratamiento para las acruds residuales de la 
y e-:-' l rn ,:\ n C-' ·· ·• 
d :i. ·f c-�,,·<•}n te <:; 
C :i. ud ,, d • 
En :l.9B'.', i!;P c:D"f':i.n,:Hlc:i.ó c:on 1,,  Fmpn-:-><:;,:\ dp Ac:ur.-•ciuc:to y <-:->1 Di.<=,t1--i.to i:::<;;pf:->-·· 
ci . .:-d. lo•; ei;;tucl :i.01; dc-:-)l Pldn 1'1d(-:-)1;;tn:> c:ont,-·,:-\t,, do1; con <-:<l. Conisc:wc:i.o H:i.dn:>···  
ei=; tud :i. ni=; -- B J. e:\ e k. i:"ln d Ve,,  te: h.
En cumpl :i.rn:i.c•n to ele-' J.o ei:d.,,\blr>c:i.do en (•:->:l. D:-:,c:n:-,to l �_:.91� 
A cuc-:,1 r·d C) '.:\fl d (·:} :l. <Jff/" i:;c-:-' hi:\ n:�c11.u-:-> Ir : i. d D ,:\ le� Fm 1:wc->Si:\ d C-) 
u i:;u ,,\ r :i. ,,\ d <-:-' l ¡:�:f.o" p,:\ ,,. ,:\ q uc-:-' p r·c-:-,i,;r.->n t c-:-:- ,,, l ,:\ Co ,,. por· ,:"1 e: i. ón 
curnpl:i.m:i.<-:>nto c-:-:-n 01--dc:-n ,:\ ,,\Vt1n1.,, ,,. c-:-:-n ld c: oni,;t.n.1cc:i.ón
el c�i,; con t .:-\m :i. ne"\ e:: :i. <'>n el r:- .l.,:\!,; r."\C_t u é\ �; n:-!i;; :i. d 1.1 ,:\le-:•)!', .. 
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el e :l. 9\YI y <:-:-n 
r:":icuc.?duc: to. 
l 0 1,; r.:i 1,:tn p<=; 




El D:i. <:;t1-- i. to 1:::1::.¡:ipc:i.é.·' .l., c·,1·1 ·¡ e ·¡,- t' ·t •· ·,· r11e·,c:· · • 1 ·¡ " ·:. .. · .:, · .. l ... . . ;; i:;e:1.i:; ,,\11n<;,,, 11,:l ,:\\li:Hl:7.<:!C: 0 F•: n .. <:I
id <-:�n t. i f :i. e,:\ e :i. ón el<•:} ,,, J. te,,,. n ,.-1 t j_ v,,, i,; c:I i•:} t ,, . .-,, t ,.-1 m :i. c-:-1n to y el e-:-' -f :i. n ,:"1n e :i . .-,, e:: :i. ó n p.-,,,,.,,\
l ¿-\ ==• o h ,, . ,,\ ::; d C' d e-:-'�:; e: o n t ,,1 m :i. n .,:\ e: :i. ó n ., e: o n el :i. i' e-:> ,,. c-:-: · n t e-: •:"" e• n ·fo q u e-:-: .. ,; e: o n e t-1 p tu ,,, .l. e-:-:•"=·
P,:\ r· ,,\ �;;u i m P l dn td e: :i. ón c:I <•:- • ¡::,c-:-:•n d :i. c-:-1ncl o de-:-:• J ,:"1 •; . ,:"1cl rn :i. n :i. ,,; t , . ,,  e :i. on e-:•'',; de tu r·n o. 
Con e :i. t-::' n te-:> el <·:> J ,,¡ m ,,\ q n :i. tu c:I d e-:> l ,.-1 :;; :i, n ,,n:,  r· �:; :i. o n < •:•) 1:; , ... e· q u c-:-1 ,,. :i. d "' i;; p ,:\ , . ,:\ ;.) l. e,.-.-, n 7. i:\ r· 
l;.·1 �;oJuc:ión ci<-:1nc-:-:•1··"'1 cl<-:-'l p1•·oble-:-:•m,,,. J,,·1 Cor-po1-·i:\c: i.ón hr.\ m,'ln:i.·f<-:-:-<;:.tr.1.c:lu t,,n1to 
é\l Dii::.tr·:i. tu como ,,\ ld Cmpn-:-)s,:1 el<-:·) Act. lf.·iducto. 1,,\ convc-:-'ni.c-:-mc:i.,,  qu<-:•) J¿¡
,,. ec:upc•1··,.-1c:ión i;;.,:H1it::1r·:i.,,, clc•l F<j.o i:;<-:-1 c-:-i.ir>cutc-:-:• po1·· e-:-: t,,,p,,i!,'-., cl,, do que-:-> �;u�:; 
o b.i e-:-' ·l:i. vo 1::, el<·:> e:,,\ J :i. d ,:1d pu c-:>cl c-: -1n sp ,,. i:;u •:; u:-' p t :i. b l e-:-,1; el e ,,\.i u 1::. te. 
[ !:'. n ,-- o e e el c::-:• n te ,.-1 e J i:\ ,,. ,,1 ,,. que l ,:\ vi 2·1 b :i. 1 :i. el ,:"1 d té en i e:,,  de :t.
cali. clad ele las aquas en la Cuenca Baja. depende de 
t,,. 01 ciP cont.-,Hn:i.ndc: :i.ón r.n.t<•:•' �if:.' ,0l(:le-:-J1.:1ntc-:-:·n Pn l,,1 1:;,,°lthH1,:1 
J ,,  !; o b ,,. ,1 ,::. el <•:-:­
el e• [<onot,\. 
con ···· 
Cn <·:>s te> punto., con!:; :i. d e-:-1n::i opo1·· tuno el e-:•!'";; t<."I.C,:\ 1r que> la Co, ·· no,,. ,:1 c:::i. é,n rnE-:•cl :i. ,:\n te-:-) 
C' l Cl'º éd i t<J E' X tc-1,,.no ,:1 prob<:1do po1r p 1 B I I) (·:'n un p l ,:\ zo el e:• e: :i. n CD ¡:,./{o<;; pod ,· A
Oc\1,. a.nt:i.z,, r· c-:-'1 san<-:,'ctfn:i.Pnto de-:�l ¡:�:f.o Boc1ot,1\ de<::.¡Jp r:;u n,,,c::i.m:i.entn h,;¡ <;;t,:1 1,,, 
d r-�s<-:-•m b o e 21 el u r <.°'\ el<·'.·' 1 ¡:;: i o �Y u ,,rn rim ,.-1 ,,. :i. l lo • ·
CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES 
[:t. control y vi.q:i. l,:1nc:i.,,\ de J .or:-, ¡:;:c-:-�cu1r•,:.os, Mr.1.tu,,.t1lc-: -1<:; f:'fl 1,,\ jur- :i.<::cl:i.cc:ión
de la CAR es una labor que corresponde tan to a esta entidac:I como � los 
cd. e: ,:1 1 el <-:-' i,, mu n i e: :i. p ,?l l f: ·".?, • En e: o n r:; c-1 r.: u e-:-:• n e: :i.. ,·1 • <-:d bu c-:-m n-:-><,; u l t ,,\ el n n u e• en un
mome-:-:-nto d,:\do puecl,:1 ten<,�r <�<=;-1:.,:\ labo1·· depc-: ,nd<·? <-:-)n .. ,lto c:1r·,,,c10 del e
<:;·fuer·zo
conjunto entn-::> J .,,, CAh: y Jor:-, .-,\J.c,,d.r.le-:-�!::, r.lentn) de-:-! r:-,u!::, n-:-!<=,.pect.:i.vi:\f:; �t.ll'"if:,
.-· · 
(i 1. (-e-; e·J1·1e·•- .,. "' ] ·¡ (-ll -.1 ,-,- ,r,... l1° . .,. .. c::eJfºl(-.. c•· .. •. v-t.,·, ,,. 1º)1,.("' -'1
° '\/fl( º'lºl ºlº ("> ·¡ ("'"¡ 1:JlAne-?i,;
. - - .,. . --� '.:> • p ,:\ , '" • • (. "' . ·" ·.:' -�-- (1 \_ (·'.·.• 1 <-:  - ' o \ • ·:: V . • <: ·.: · ·- • • ., •. 
el <·:-1 •" e e: j_ é:, n c1 u p i' u<•:•• ,,. <-:- -n n < ·'.·)e<•:•' f;"' ,,. i. o,:; •
Par e\ r:· l e j <-:-�,,.e: i e j_ o el e-:-� 1 <71 ,,; i'un e: :i. on C-: ·'f:, po l i. e: :i. v,,\ 1,; por p,,\ , .. t c-:-1 el e-:-• 1 O','· ,:1 l e: i,\ J. el p <:;.
�-�nspec�ores ele policir.1.. existen var-ias disposiciones que es precis
o
C.J. t<.°C\r,, .l.2!!;; cUé\.l.c-: •1;  ob.l.10,:\n ,:\ .1.,:\1:, i:\Utor·1dAdc•?!'; ,:1 ,:\VOCi:\I,. c-:>1 c: onoc::i.m:i.c,nto
de deter- mi.nr.1.dos c: ompr.,r-tam:i.entos contravenc::ion,:1Jes y a dPlic:ar las san­
ciones correspondientes. sin que ello implique nc-:>c: esariamente
int.pr ·vPnción ele J,,1 CAi.:. C:i.t.,H·é ;.,lcrunor:,r. 
Cóclic¡o 1--lé"lr.:ion.,,J. dP Pol:i . c:1.é\:: 
ArticuJ 1···<) ¡ r·, J · ¡ ·¡ , J. r.;<,;. r) y utj_J:i.1.,:1c:i.ón c:le-:-)· . . O .  ,) •... é:\ r·O .1C:'..é\ VP .. é:\lr<:1 ()Olr ,:\ CC)n�;et•·y,71, :, . , 
l,:1s <:1qu,:-,s ele u1:;o publ:i.co. Ln conr:H:}cuenc:i.,:\. <-:d �Tc-:::-fe de l,:1 Pol:i.c::f.é:"\ r.lebc-)···· 
,,. á ev :i. t "' Ir el ci p r · OVC-:·) e h,:1 fil i (·'. 'll t C) r.l (·'.-� el i. e: h i:I r:; r.\(I l.l c:0\ ,,; • Cl.l ¡,u·, el C) no •:; e-:-:· h i:i y i:i o b t (·'.·)·-· 
nido e-:�1 c:orn- :�1,;ponc:l:i.entc-:� P<•?nn:i.<,;o y vel.::,rA por· e-:-Jl cumpl:i.m:i.c-:nto clc-1 l,,i•:; 
condiciones impuestas en éJ y en las mercedes de acrua. 
A,,. t.:l.culo ;:'.10. Cornpr.-1te ,,\ J.01:; Alr.: ,,"llc:le<;; o,,\ qu:Í.f.}n<·:�!,; h,,,q,,H) •;:.u <;; '-'<•:->cp<=;. 
impon<-:-1r· mult<.:\!5� 2. Al c,ue vuc-1lque c-:m vic:, públic:,,  r.:,:HH-:•!Ci:\ o r-r.-1c:::i.-··
Pi<0nt<•? con ba!:-;ur·<:, o l,:\s .-, r·ro.i<·'.:' c-::>n un luc.1ar pt.H>l:i.r.:o ..... 
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Ar·t:f.c::ul.o ?:1.:1.. Cnmpe- :->tp i'l Ju,:; t)Jc:,:"1:l.cle-:-'"' o ,·,  cit. :i.<-:'n<-:-: •�::. h/,c¡.-,,n �,;u�,; \l<:-:oc ::c-:-.•�=,., 
:i.m1:Jonc-:-,,,. multi:\�:;:: '.'.',. r:'il que-2 d,, í\<-:-:• lu1;;. a,,·bolc-:-:,,,; nJ,,nit,,1.do1s e:-'n p,,"ln:1ttc'!'; o
dY<-:-:•n:i.c:l,,1�::- u c::uc,Jctu:i.c,t'· otr·o b:i.<-:}n el<-:-' 01,·n,:1to pt:"tbl:i.c:c:, o el<-:·' c: Dmo c:l:i. cldd, �:;:1. <-:-:,J
he-:->c:ho no c:onst:i. tuye :i.n·fl'·,:1.cc:i. ón pr-:,n,,11. 
A r t í e u 1 o ? :l. '.'., • l... o�='· ,-� l e:,,  J d <-::- �::. o q u :i. <·:? n h ,'H:t ,·,, �,;u,;, ,✓·e c:c-:-' i,; :i. m non d 1'· tí n �,;u�='· r.H:•' n ,:, :i. ón 
d e-z- o b r· ,,\ <,; : ,:\ 1 q u<·'.·' n < -:> e<-:-:, <:; i t ,:1 n el D el e� p <:., 1'· m :i. i:; o p ,,\ 1'· a ,,, e:: u me" t e-:-i r· J i:"l e-:-' .:i <·::> e: u e: :i. ó n d <-:-:• 
la obra. la inicie sin tal permiso o la haya adeldntaelo c::on v:i.olación 
o d<-?i,;conoc:i.mj_ent o el<'� l,:1 <;:. co neli.c: :i. on<-:-i<::, ·f:i . .:i,:1d,,,.<;  (·'.·'n e-:>1 PC:.'nn:1.foo,.
C ó el :i. q o d C/ F' o 1 i e: i "' el e . Cu n el :i .  n ,:"l m a r e <:\ :: 
Artíc:uJu :·:";06. [;u<:,.ppn<:;ión ele-:-> ob,,·,,, .. (il que-:-i n<-:->ce<,;i.ti:HldD el<-:-> penn:i.i:;o p,, 1r ,:l
<:\tc-:,nd<-]1'· ld E.'_:ie-:-ic::uc:::i.ón ele-:, ob1,·,:1,, ].,:1 :i.n:i.c::i.c-:• ,; :i.n t,,11 pc-:•1'·m:i.i; o o l,,\ h,,lY<:\ 
,,\el e 1 i:ln tdcl o c:on v :i. o .l.,:\ e: :i. ón o el <-:-:•i;; con o e :i. m :i. <-:-'r1 to el e-:-i l ,,1 �,; con el :i. e: :i. un e�,; -," ·i .. :i ,:"1el <:\ ,,; 
<·}11 c-1 l P<-:-i nn i 1;0. isc:, le-::> i m non el,,.,� <:,.u s pe-: -in ,::. :i. ón d <-:-' oh r· ,:< �
Si he, 11 /.l n el CJ<:;E-' e-:}n ·f :i. nnE' 1 ,;-1 p rnv j_ el c-:::•n e: :i. ,;-, r p<=; pe-:• et :i. v ,:\ e-:-' l :i. n ·f 1-·· ,,l c to 1'· P 1'·01=,. :i. ct u�� 
l,:l. obr,":'\ n ld tenni.n<:l.. <:?1 i't:nc:i.nn,:1,,· :i .n., pn-z-vi.i:\ c:om p,,·ob<:l.c:i.ón i=;um,;11,·:i.<:\ d<-:->1 
he-:� Cho C) ,,. d C::�n ci Ir ¿\ r.J f.·' i> j_ <:\í) 0 } ,";'\ el E•mo J :i. C :i Ó r) el E• .I_ .-,1 p,:\ ,,. t <-:-' C un!::- t_ n.l j_ el ,,1 (-:-'n 
con t r· a V(-:-:,n e: i ón el P l i' ,:\ 1 J. o e¡ UC-::! i m pu r,;o l.-,, r:,.u �=- 1:H:�n <;; :i. ón .. 
Decreto 933 de 1971: 
(l 1r t :f. Cl.l J. O :1. O• L. oi:; O rq r."\n i <;;mo<;; y i'un C: :i. O,:\f) ,,. i o�:; t:H:.1 ,,. ·\·.c::->n (-:-� e: :i. (-:-:,rd. e-:-:•<;; ,:\ ]. ,-,, ¡:::,,,mi:\
Ejecutiv,:\ d<-?l Poder· F'übJj_;::o ctu<::-:• t<-: -inq,,,n ,,\ i; u c:,, r· qo l,�, c:onc:c•<:;i.ón de-:· 
p (0 t'"ííl j_ <:; (J !'> () ,:\ l.l t_ C) ,,. j_ L ,:\ C '.Í. C) n e-:-\!,; f:) ,:\ 1'" e"\ ,:\ el f.:' J ,:\ n t_ ,:1 1,. p l'"()Cj 1,. ,:\ fíl ,:"1 !'> el (-:,• IJ d 1,. C: e-:-' J. ,:\ C: :Í. Ó í"I e 
u,,. b,, n :i. z "' e j_ é1n o e nn "• t n.1 e: e: j_ on <-: -",; f.·i :i. n '==· t ,,\ l .-,1 e: :i . on c::�•,; el e-:-' t :i. po :i. n el 1.1 s; t ,,
. :i. d l ,, el e-:=· 
C:ll<-�lquie,,· c:lcts<� Y ext< -::>n!,;:i.ón cl<-:-�ntro ele-:->l '11 n:-1 c\ b,, jo .:iur-i<,;el:i.cc: :i.<'
.:,n clc:::• 
Corpori:\c:i.ón Autónoma Req:i. onaJ. ele lié\ Sabúna ele Boqc)tá Y ele los Valles
df:� Ub,:\té Y Chiquinnu:i.,,.A. no poc1,,·/in oton:t,,ir- ttilPi,; r.><-:-•r ·m:i.�,;u<;; m:i.c,nt1'·,:1•:; loi,;
._1·_,,teresaelos no demuestren. �- l -1 exhib:i.c: :i.ón ele c:ert:i.f:i.c:acio m<-]<.1 l.,:-\n · ·.e-) . .  ,:1
(·? X ped i el o por 1 <:\ mi srn,:\ Co ,, . PO 1r ,:\ e j_ ón ,, q Uf} h,,\n
ver t :i. mi <-:-:,n to s ,:\ que-:� he, Y<-� l. uq ,:1 r • o q uc-:,:, e-:-:•,;  t o�; no �,;e
'==· :i. do .-,, u to ,,
. :i. :r. ,01 el o i:;
J:)l''Oduc: i. ,,.,-\n ..
I q Ui-\ 1 m<;.�n t0)' cuan el o '"<'-'-' t r ,:\ t.,:\ el c-:-i con CE:",; :i. ón p,:1 r· '" l"' u t :i. 1 :i. -¡_ '" c::i. ó n el<-:-' ,,l ct t.t <'l "'
dP uso pübl:i.c:o Pn Pl. i1rr:-i,"'1 elc::-i ctl.l<-:-:, t1,·.-,, t,;, e-:->i;;tp A1,· ·t·. :f. c:ulo. 1.-,, ent:i.c:l,,·\C:I 
CD Ir r<:?!::. pon el :i. f.·)fl t.e-::
> ,, i:\d Pmá s el e l º'"· 1'"€·)Cf \.l :i. ,::. :i. t º'" n f.·' C: C-:·":;,:1 r· :i. º'" (-:-:•<=; t,:\ b Je• e :i. el U('; p
o 1,.
n n rrífl,:\ s v :i. et en te-::
><:;• e, x i. q :i. Ir á" como con el :i. e :i. ón p n-:->v :i. <:I <--·1 :i. n el :i. ,,; pe-:->n ,,,.('\ b 1 e ¡:)i:\ r
· i:\
el otnx¡,:\m:i.e nto de l,:\ conc:c,E:i.ém. e-:-:,1 c:e-: -:•r·t: i.·fi.c:.-,\cio ,,\ quf.-' ,,;e-:-' n:=d':i.(-:-:•n,·' c-:-.>l
inciso precedentP.
r:-, •· r· ' <J r' �1-
11(''! 1 • �-. i·il l to r ·i ·l ,:1 ci en-, f·w -, e··! c··c·>ii· ci ·¡ ·, r·c- .·· .'c. ·i .'l. ,·.-,,i c-_:,1·i ·t·. ,·_.-l c.·.· .·,·. ón ·,v c:c::in t n:.iJ c;l c.>r· ,:1 <:1 • i: 1 , " b " · • " . . . . . . . . .. .-. " ,, '" •. , . . . .  . 1 . . . "·' _ 
1 ,
1 O!:i V(-::•1r t :i mi. (Jl'Í ·t.oi:,. i,;r.-i cum n 1 :i. ,,
·
.An de ,:\ C:l.lc:--:,n:lo con J ,,·1 !,; d .i. s 00'::"- :i. c:·í. one•:;; CIU<•:-: 
h," y<.":\ éH:I o p t,:\c:I o C) <':\d C) p te-::.• le'\ Co n:H:W ,:H: :l ón • " " " •
A ¡r ti c:u 1 D �?o. ¡::· ,:"\ ,,. i:\ (·::' l d C•: 1:;¡:l ,,. ,,. o 11 C) el(-:-> l i:\ !:, ·f i:\ C:l.l 1 te\ de-:-'!,; el f-:• \_,' :i. CI :i. l i'lrl e :i. ,:l y 
con ·1.xo 1 e! e-:-> ve-:� r ti. fil :i. (-:-�n - t.oi;; q l.l(·::' .:\ t ,,. :i. bt.l Y é\ C.' l J :i. tc-:-w ,:\.l e) de-:• 1 (1 1r ·u. e: ll 1 o t) C)" de 
J.,,, l. E'Y ;·::;,:\. de- :,, :l.9ó1 '" l<-":\ Co,,·po1'·,::i.c.i.(n Autónorn,,\ fú:- q:i.on,:\l de-:· 1,,\ \:_;i":\b,,Hli:\ ele-:-:• 
10 
E<oqul:./1 Y ele lo <;;. 1),,1JJ.c,!:; el<? Ub.-,1tó y Ch:i.qu:i.nnui.1-·,'.i. l,,°I !,; t1utu1· ·:i.c:l,,\c:lc:•!;; 1.l<:-:-
pol:i.c:Ja que-:-) tc-:,nq,,1n c:c:,mpc-:-'tenc::i.a dc•ntr·o dv:)J t<-:->r·1-· :i.to1,.:i.o ,:\�:;:i.cin,:1clo .-,, lc:-i
Co 1-· pu,,.,:\ e :i. ón ,, <-:•:•s t i:11r ,'.\ n u b l :in ad oi=; c:·1 c:o J .:·1 bu r· ,,.,_ ,,. <•:•)�: . t J'.f:) e: h.;·1 11H:-:•n t<-:•' c:on e 11 ,,1 p,,, r ,,\
l.:\ upo1rtun,,\ Y (-:d':i.C:,?.I. ,:qJli.c�=u::ión de 101,; d:i.r,;pur.-)<:;to l'.'01'' C-:-'.I. pn-:• !:.C)ntc) 
D<-:-1 et-e to. 
Ar t :l. cu J. o :':·.:o.. E<:; t.� n !,=.om<•:·) ti el,,\ s ,,\ l ,:1 é°IU to,,. i ·1 ,:\ e: :i. ó n • n-:-:•q J. ,,1men t ,,u: :i. c·m Y
con t l''O l el(·? ve:•,,. t :i. mi (-:->n to�; d (·? ql.l(-:> t ,,. <:\ -1:.i:\ (•:·)S te> D<·'.·' e ¡re to tud ,.,.,_,; la!'; 
Ol'.)C)lr i:1C:i.onc•�::- ele• J:i.rnnic•:r.,:\ C) 1,:\Vi:\do el(} oh:ietn�:; Cil.l(•:•' pued,:1,, <:\ lll ºJC.J(.) de� l¿1
Co1-·pur·,:\c::i.ón., c:ont,,\rn:i.n,,1r· o cleqr·,:1cl,:i.1-· le, c:,,\l:i.cl,,\d d<•:-� l,,1�:; ,:\Cl\.l i:\�''· c,;u:ic>ti'li=> Et 
la v:i.qili:\nc::i.a y cuidi:\do de la Corporación .  
Art:f.c:ulo 1.10. F•,d.e Decn:-)to r:i.qe a p,:i.rtir· de su f:�XP(·)cl:i.c:i.ón y 
todas li:\s disposiciones reqlamentarii:\s que le sean contrarias. 
Protección al Medio Ambiente: 
Ar t :f. cu 1 o 507.. Los rn :i. <•:-)m b n:is d €·) J. e, ¡::•o l :i. e :l. i:1 M,,\ e: :i. on e, J. con pe r· ,,  r ,\n 
Perm,:\r)(�ntc-::>mc,�ntc� c-:->n LA•:► ílH·?di.d.::\s dt-?sti.n,,\d,:\!::• a c:ont<-:•?ner. pn-:-?ven:i.r· 0 
rf:-i pr i m :i. ,,. cu,:1 :t. n 1.1 j_ e r a tPn tac! o con t r"' l.-,  clc-:-d'<:-:•n •,;,·,-¡, c,: in !,'.f.·? r·'.'é\ e :i. c'.:in • 
p1r �?!; (,? r·v,-':\ e :i. <)n y l.l t :i. J. i :l. i:\ e :i. ón clf-) 1 os ¡:;:(-:}CU ,-·•,;os. l-li:I tu ¡r ,:\ J. e•,; ¡:<en Cl'v'i:\ ble-:•�, y d ,,., 1 
Amb:i.c>nte. y en coordinar las labores de las diversas oraani:,_aciones
1::·) X j_ r:; tPn te•,, �:-�n J. .:-1 comun :i. d ,, el en c: ,,Hn :i. n ,:1el ,:\ �; <'\ el :i. e: h,01 pn:d.r-:? e e :i. ón Y c:if:.,·fc::.·n <:;,,i" 
Iqualmente. los Decretos 1300 de 1941. 284 de 1986 Y 2278 de 1953• 
otorqi:\r1 facultades a los Alc: a1cies Municipales. Inspec:tores ele Polic:Ja.
Corr n.:->qidon-:�i,; y clc>rnác.; ·func::ion.:\r·io�:. ele pol:i.c::l.d p.;,ra pn:•'Vf.•'n:i.,,. Y <:;dncioni\r·
contravenciones en materia forestal. practicar decomisos de productos
·fon:•'!,;t,,\lc><:; c,uE•? c.;e obtPnq.;,n o t1-·.;,n�-,�)01-·tcn �,;:i.n ppnni.<:,o. contr·o:t. el(·) 
q L\ (0(1)�-\ !', Y ro CC� 1r :( ,º1 5 y 1' :i. fl ,,¡]. íllf.·'fl tf;., par i'\ E' j P t" C:P r 'f un C: i OíH:?f:, Ci<:-) V :i. CJ :i. ]. ,:ll
°l C :i. ''1 E'íl 
íllc.'\ t<- :� ,,. i. <:\ de bo•;;q uer:;. 
'J,,IJ.P 1 .:\ penr.1 menc:i.on.:,r que e:t. Códiqo ¡::•enal c:onsac11
,. ,01 cielito<:; 
t'"f?lac:i.on '-,doi;; con el ,:i.n,,·ovecham:i.ento de loi:; F<<é)cur-sos 1,1'-'°'t1.wi:d.<-:•'!,,. loi;;
Cl  ·¡ � · 1 j "ll,.:Í.(l)P.1,. 0 ·· · e,·· f.·)!', el e ben !: -E• 1'· el E�n un e: i ,,\el O!!, por 1 c'1 pe ,,·,;;un,:\ o c,l.l ·1.0 r· J. e: ac c1 U<-:-' • 
tenq,:1 conoc:i.m<-?:i.nto d<-? ellos.
Dcup,'\c:ión 
·forres t.,::\ 1
i 1 :f. d. t.c, ele Pi:\l"QUP.5 y 
Exolotac:i.ón ilícita de yacimiento minero 
Articulo '.?l.16 
Contaminación Ambiental 
11 
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